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小学校通常学級担任教員における賞賛行動と応用行動分析の理解との関係 
The relations between praise behaviors and understanding of the applied behavior analysis  





The present research investigated the relations among praise behaviors, understanding of the applied behavior 
analysis (ABA), and years of experiences. The participants were 68 teachers who are working as a teacher in 
charge of a normal class in public elementary schools. The results showed that the more the teachers had 
knowledge of ABA, the more they provided praise to their students. Experience teachers showed less 
knowledge of ABA and praise behaviors relative to new young teachers. These results suggest that it is 































































































のは，KBPAC（Knowledge of Behavioral Principle as Applied 
























て も 数 多 く 報 告 さ れ て い る （ 例 え ば ， Sheridan, 
Kratochwill, & Bergan, 1990 14 ; Noell, Duhon, Gatti & 
Connell, 2002 15; 野呂・藤村, 2002 16; 奥田, 2006 17; 松岡, 











行動観察（20～30 分間）にのべ 6 日間（期間としては 3





































































本研究は，2013 年および 2014 年における夏季休暇中
（7 月～8 月）に，兵庫県下の公立小学校 5 校の協力を得
て，職員研修の際に行われた。いずれも都市部の小学校
であり，3 校は 1 学年のクラス数が 3～4 の中規模校，2








男性が 30 名，女性が 38 名であった。また，教員経験 5
年未満が 16 名，5 年以上 20 年未満が 25 名，20 年以上
が 27 名で，平均経験年数は 15.8 年（範囲 0～34 年）で
あった。 
なお，5 校中 1 校では年間を通じて著者自身がほぼ毎




賞賛行動の回数を測定した。この 18 名は，男性が 6 名，
女性が 12 名であった。また，教員経験 5 年未満が 3 名，
5 年以上 20 年未満が 9 名，20 年以上が 6 名で，平均経









動形成（6 項目），行動除去（6 項目），行動理論（4 項目），
行動分析（3 項目），行動維持（2 項目），強化子（2 項目），

























































なお，5 校中 1 校では年間を通じて著者自身がほぼ毎
週 1 回コンサルテーションを行っており，夏季校内研修
会における調査に先立ち，1 学期の授業において 18 クラ
スの担任教員の行動を観察・測定した。コンサルテーシ
ョンそのものは 2 学期の第 2 回観察の後に行う予定であ
り，調査実施時にはまだ行われてはいなかった。著者に






















研修会受講前の KBPAC の点数は，25 点満点で平均
12.98 点であった。行動論的知識を学習した経験のない




た。図 1 のように，5 年未満，5 年以上 20 年未満の教員




キーの HSD 検定を行ったところ，5 年未満群および 5 年





















































































































































































































































































































































































































































































































の平均生起頻度は 21.37 回（範囲 8～42 回）であった。
そのうち，言語的賞賛行動の平均生起頻度は 12.54 回（範









関が見られた（KBPAC とは r =0.43，「児童管理傾向」得










































































後の検討が必要である。第 1，第 2 の結果に関しては阪
神地区の 5 校に在籍する教員から得られたデータであ





















































































（アクセス日 2014 年 7 月 8 日） 
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